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Senior Recital:
Jennifer Pham, Piano and Flute
Kevin Covney, Guitar
Nabenhauer Recital Room
Sunday, September 28th, 2014
2:00 pm
Program
Saudades do Brasil, Suite de Danses, op. 67
(1920)
   
Darius Milhaud
(1892-1974)
 I. Sorocaba
VII. Corcovado
VI. Gavea 
12 Canciones y Danzas (1921-1928)
 
Federico Mompou
(1893-1987)
I. Quasi Moderato - Allegro non troppo
II. Lento - Molt amable 
Trois Novelettes (1928, 1959) Francis Poulenc
(1899-1963)
I. Modéré sans lenteur
II. Très rapide et rythmé
III. Andantino tranquillo 
Intermission
Acariciame (1996) Christopher Caliendo
(b. 1959)
Jennifer Pham, Flute
Kevin Covney, Guitar
Ambidextranata (2004) Gary Shocker
(b. 1959)I. Souvenir
II. Valse un peu triste
III. Passepied
 
Toccata for Piano (1979) Emma Lou Diemer
(b. 1927)
Jennifer Pham is from the studio of Dr. Jennifer Hayghe.
